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2010 年 11 月 5 日（金）から 2010 年 11 月 8
日（月）まで、早稲田大学グローバル COE  プロ
グラム事業の一環として、箇所間協定を結んでい
る上海体育学院との学術交流に GCOE 登録学
生 5 名のうちの 1 人として参加した。また、今回の
主要な目的は、上海体育学院で開催された 4th 
Shanghai International Forum on Exercise and 




























勢は、非 常 に素 晴 らしく、とても良 い刺 激となっ
た。 
2 日目は、4th Shanghai International Forum on 


























































写真１ 上海体育学院の学生と交流 写真２ Sino-Japan Postgraduates Forum 
  




写真３ The 4th Shanghai International Forum on Exercise and Health 記念撮影 
－旧政府特別市政府の建物前にて－  
 
